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сти, культуры и образования в условиях Второй мировой войны, которая 
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THE SECOND WORLD WAR
The article contains the results of research on the development of industry, 
culture and education in the conditions of the Second world war, which became 
the largest armed conflict in the history of mankind and affected all spheres of 
human life. The development of the same aspects in the USSR is considered.
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Вторая мировая война в корне изменила жизнь всего че-ловечества. Коснулась она многих стран, но в большей 
степени нашей. Вторая мировая война заставила мобилизовать-
ся всех людей и проявила в них такие качества, как упорство, 
настойчивость, героизм, самопожертвование, взаимопомощь.
В период Второй мировой войны СССР принял на себя ос-
новной удар, и именно развитие промышленности во многом 
определило и временной период военных действий, и количе-
ство пострадавших, жертв. Изменения, происходившие в пери-
од Второй мировой войны, коснулись практически всех сфер 
жизни: промышленность, культура, образование и другие. Рас-
смотрим каждую из перечисленных сфер.
Промышленность. Производство было ключевым фактором 
достижения победы в тотальной войне. Производство воору-
жения и боеприпасов освоили не только специализированные 
машиностроительные заводы, но и предприятия пищевой, тек-
стильной, местной промышленности и даже небольшие арте-
ли. На заводах и фабриках, привлеченных к выполнению воен-
ных заказов, проводилась огромная подготовительная работа. 
Она охватывала все стадии организации производства, начиная 
с разработки технической документации на осваиваемые виды 
военной продукции и заканчивая изготовлением всех необхо-
димых приспособлений, оснастки и инструментов.
Во время Второй мировой войны по всему миру возник це-
лый ряд передовых отраслей экономики, выпускавших техно-
логически сложную продукцию и постоянно развивающихся.
Развитие промышленности в СССР в условиях веролом-
но начавшейся войны происходило главным образом путем, 
во-первых, наращивания дополнительных производствен-
ных мощностей военной промышленности за счет расшире-
ния действующих предприятий; во-вторых, перевода граждан-
ской промышленности на производство военной продукции и, 
в-третьих, форсированного строительства новых промышлен-
ных предприятий [1, c. 59].
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В период Второй мировой войны Советская Армия была ос-
нащена достаточно качественной военной техникой, произво-
димой на отечественных предприятиях СССР.
Культура. Сфера культуры в период Второй мировой вой-
ны была достаточно сильно трансформирована применительно 
к требованиям военного времени. Литература военного времени 
приобрела яркий публицистический характер, так как множе-
ство произведений было создано «по горячим следам». Также 
в годы Второй мировой войны особое значение для людей при-
обретает исторический роман. В те дни, когда весь мир или от-
дельные страны оказывались в большой опасности, в области 
литературы шло мощное развитие и создавались лучшие про-
изведения, тематикой которых чаще всего была Родина.
Своей неповторимостью отличались монологи, стихи, пере-
живания, которые имели место быть на фронте и в тылу и поль-
зовались все большей популярностью среди людей. Литература 
во времена Второй мировой войны стремительно развивалась 
и стала огромной духовной силой для народа, помогла высто-
ять в войне [2, c. 81].
Киноискусство также не стояло на месте и продолжало разви-
ваться. Операторы чаще всего были посланы в штабы для съемок 
боевых операций. Работа над полнометражными фильмами пре-
кращена не была. Несмотря на сложную обстановку в мире, люби-
мыми кинолентами людей продолжали оставаться кинокомедии.
В период Второй мировой войны рождалось много песен, 
которые воодушевляли людей на подвиги. Создавались кон-
цертные группы, которые позднее посещали госпитали, воен-
ные объекты. Хотя в мире и царила война, люди все равно про-
должали знакомиться с театром. Бригады крупнейших театров 
СССР выезжали на передовую.
Образование. В период Второй мировой войны система об-
разования переживала очень трудные времена. В несколько 
раз уменьшилось количество школьников, студентов. А те, 
кто все же продолжал проходить обучение, зачастую обуча-
лись по сокращенной программе. Также учащиеся были вынуж-
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дены посещать занятия в несколько смен, учиться в маленьких 
помещениях. Внедрялись и вечерние школы для обучения мо-
лодежи, которая была задействована на производстве [3, c. 59].
В отдельных местах на территориях боевых действий учеб-
ные заведения переквалифицировались в призывные пункты, 
казармы, госпитали и другие необходимые здания. Некоторые 
из учебных учреждений подлежали закрытию, однако все же 
множество их них продолжали работать, пусть и в усеченном 
формате. Научные работники были полностью сосредоточены 
на рассмотрении военных проблем, научной помощи странам 
в данный период. Основной акцент в научных исследованиях 
пришелся на разработку новых видов вооружения.
Также в СССР была приостановлена идея всеобщего сред-
него образования, которая возникла и начала реализовывать-
ся незадолго до Второй мировой войны. Однако, с целью улуч-
шения военной подготовки в школе, было внедрено раздельное 
обучение мальчиков и девочек. В вузах, помимо государствен-
ных экзаменов, студентам также теперь было необходимо за-
щищать свои дипломные работы, что благоприятно сказалось 
на учебном процессе в целом. В последние годы войны в СССР 
было открыто 56 новых высших учебных заведений, в том чис-
ле был открыт Институт международных отношений [2, c. 79].
Вторая мировая война оказалась одним из самых страшных 
испытаний в истории человечества. В руинах лежали города. 
Однако, несмотря на это, люди продолжали развиваться и со-
вершенствовать разные стороны человеческой жизни.
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